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ABSTRAKSI
Film dokumenter Satu Harapan adalah film yang bertemakan tentang
gender. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang ibu dalam mencari nafkah
untuk menghidupi keluarganya, selain itu dia harus mengasuh kedua putranya
yang masih kecil. Di tengan maraknya isu tentang gender film ini bagus untuk
dijadikan masukan pengetahuan seputar gender.
Penelitian eksperimental ini berjudul FEATURE DALAM MENGUBAH
PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG GENDER DI KALANGAN
REMAJA(Penelitian Eksperimental Mengenai Pengaruh Feature Satu Harapan
karya Yuli Andari dalam Mengubah Pengetahuan dan Sikap Tentang Gender di
Kalangan Remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta).
Penelitian ini menggunakan teori efek media terbatas sebagai teori utama.
Selain itu, terdapat teori pendukung lainnya yaitu terpaan media dan teori gender.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Feature satu harapan sebagai
variabel X dan sikap penonton sebagai variabel Y. berdasarkan analisis data pada
jumlah keseluruhan responden, terbukti ada pengaruh terpaan media satu harapan
terhadap pengetahuan dan sikap SMAN 3 Yogyakarta. Pengaruh tersebut terbukti
dari meningkatnya kognitif dan afektif koresponden.
 
 
